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Hyrje
Web 2.0 po karakterizohet nga aplikacionet të cilat 
lidhin njerëzit dhe teknologjitë që lidhin të dhënat
 Interneti mundëson qasjen në informacion nga çfardo 
paisje e lidhur në internet
– Veglat e bazuara në Web për bashkëpunim 
– Web aplikacionet 
– Teknologji të tjera për ndarjen e informacionit
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Hyrje
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Kompjutimi në re (cloud computing)
Cloud computing përshkruan se si aplikacionet 
ruhen dhe shpërndahen në një rrjet të 
serverëve në internet
– Reja përfaqëson Internetin
Provajderët e shërbimeve Cloud computing 
ofrojnë hapsirë dhe procesim në serverë
Kompani si Google, Amazon, Microsoft, dhe 
Salesforce shpesh operojnë këta servere për 
shumë biznese
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Kompjutimi në re (cloud computing)
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Kompjutimi në re (cloud computing)
Cloud computing përfshin tre fusha kryesore të 
shërbimeve
– Infrastruktura si shërbim (IaaS)
• Furnizimi me strukture kompjutimi të rrjetëzuar përmes 
internetit
– Platforma si shërbim (PaaS)
• Furnizimi me në platformë kompjuterike përmes internetit
– Softveri si shërbim (SaaS)
• Furnizimi me aplikacione softverike përmes internetit
Cloud computing është më ekonomik
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Infrastruktura si shërbim
Klientët mund të ruajnë foro, muzikë 
dokumente dhe gjëra të tjera në Cloud
– Public Cloud (reja publike)
– Hybrid Cloud (reja hibride)
– Private Cloud (reja private)
Shumë provajderë të depove në re (cloud 
storage) ofrojnë hapsirë të limituar pa pagesë , 
kurse për më shumë hapsirë duhet të paguhet
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Infrastruktura si shërbim
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Infrastruktura si shërbim
Kompjuteri virtual ëshët një Web aplikacion i 
cili siguron aftësi kompjutuese
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Infrastruktura si shërbim
Me përdorimin e virtualizimit, një host mund të 
operojë sikur disa serverë më të vegjël
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Platforma si shërbim: Krijimi i  
aplikacioneve në re
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Platforma si shërbim: Krijimi i  
aplikacioneve në re
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Softveri si shërbim: Aplikacionet në re
Webi shton konektivitetin shumë aplikacioneve 
për desktopë
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Aplikacionet në re 
Cloud computing ju mundëson kompanive të ofrojnë 
web versionet e programeve të popullarizuara 
kompjuterike 
– Gmail
– Microsoft Office Outlook Web Access
– Google Docs
– Google Reader
– Google Sites
– ZohoWriter
– Microsoft Office Live
– Sumo Paint
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Aplikacionet në re
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Biznes aplikacionet në re
Salesforce Service Cloud ju mundëson 
bizneseve të paguajnë aq sa përdorin 
shërbimet, në vend se të blejnë softverin e 
caktuar
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Web aplikacionet e shpërndara
API (application programming interface) është 
një modul softverik i cili ju mundëson 
aplikacioneve të bashkëveprojnë me njëra 
tjetrën 
Web shërbimet janë API të cilat web 
aplikacionet mund ti kërkojnë për të punuar 
përmes internetit
– Web faqe të ndryshme përdorin shërbimet nga 
Weather Underground apo Accuweather për të 
integruar parashikimin e motit në web sajtin e tyre
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Web aplikacionet e shpërndara
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Struktura e aplikacioneve të 
shpërndara
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Shqyrtimi i të dhënave nga web 
shërbimet
API i Twitterit përmban metoda për të kërkuar 
Twitterin, për të marrë informata mbi klientin, 
dhe të sigurojë statistikas
– Twitter API Documentation
Të dhënat në formë XML për disa nga këto 
metoda mund ti shohim nëss shkruajmë URL-
në e metodës në shfletues
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Shqyrtimi i të dhënave nga web 
shërbimet
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Cloud Computing me Google 
Docs
Web aplikacione të integruara
Shërbim pa pagesë
Klientët mund t’iu çasen dokumenteve prej ngado
– Spreatsheets
– Presentations
– Folders
– Forms
Klientët mund të ngarkojnë dokumente egzistuese
Klentët mund të bashkëpunojnë me njëri-tjetrin
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Cloud Computing me Google 
Docs
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Cloud Computing me Google 
Docs
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Tiparet e avancuara të Google 
Spreadsheets
Google Spreadsheets ofron editor online që 
quhet Google Forms për të krijuar formularë 
për pyetsorë 
Klientët mbushin formularët e pyetsorëve web 
shfletues
Google Forms ruan formularët dhe të dhënat 
në Google spreadsheet
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Tiparet e avancuara të Google 
Spreadsheets
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Tiparet e avancuara të Google 
Spreadsheets
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Përfshirja e të dhënave “Live” nga webi 
në Google Spreadsheet
Google Spreadsheets përfshin Web funksione 
të cilat kërkojnë informacione në web dhe fusin 
ato rezultatet në tabela në spreadsheet
– GoogleLookup
– GoogleFinance
– GoogleTranslate
– ImportFeed
– ImportHTML
– ImportXML
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Përfshirja e të dhënave “Live” 
nga webi në Google Spreadsheet
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Përdorimi i Google Sets për 
mbushjen automatike (Auto-Fill)
Google Sets është vegël 
e cila gjen lista të 
vlerave të mundshme
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ImportHTML
Funksioni ImportHTML 
bën importimin e një 
tabele apo liste nga një 
web faqe në Google 
spreadsheet
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ImportHTML
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ImportXML
Paraqet të dhëna XML Brenda një Google 
spreadsheet
Kërkon URL-në e furnizuesit XML dhe XPATH-
in e të dhënave që kërkojmë
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ImportXML
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Lidhja e të dhënave ndërmjet 
Web Aplikacioneve
Të dhënat mund të lidhen ndërmjet 
aplikacioneve në mënyra të ndryshme
– Facebook Connect
– OpenID
Faqet e portaleve paraqesin në një faqem 
përmbajtjen e marrë nga burime të ndryshme
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Lidhja e të dhënave ndërmjet 
Web Aplikacioneve
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Lidhja e aktiviteteve ndërmjet 
Web Aplikacioneve
Facebook Connect është një grup i APIve të 
cilat mundësojnë aplikacioneve t’iu lejojnë 
shfrytëzuesëve të ndajnë identitetin dhe 
aktivitetet e tyre përmes shume web faqeve të 
ndryshmes
– Identiteti në Facebook bëhet i vetmi sign-on
– Aktivitetet në këto faqe paraqiten në Facebook si 
ndryshime në status
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Lidhja e aktiviteteve ndërmjet 
Web Aplikacioneve
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Autentifikimi me OpenID
OpenID është një shërbim autentifikimi i cili 
lejon shfrytëzuesit të llogohen në shumë web 
faqe të ndryshme duke përdorur vetëm një 
identitet të vetëm dixhital
– Google
– Yahoo!
– Blogger
– AOL
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Autentifikimi me OpenID
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Krijimi i aplikacioneve të reja nga 
të dhënat në Cloud
Mashup janë web aplikacione që kombinojnë 
përmbajtjen ose të dhënat nga disa burime 
online në një web aplikacion
Përmbajtja vazhdimisht azhurohet
Përmbajtja për mashup shpesh vjen nga web 
furnizuesit dhe web shërbimet
Krijimi i mashup zakonisht kërkon eksperiencë 
të dukshme në zhvillimin e web aplikacioneve
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Krijimi i aplikacioneve të reja nga 
të dhënat në Cloud
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Krijimi i aplikacioneve të reja nga 
të dhënat në Cloud
Wordle është një aplikacion mashup i cili krijon 
një re me fjalë duke u bazuar në numrine 
përsëritjes së fjalëve në një tekst të caktuar
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Lidhja e të dhënave në kontekst: 
Hyrje në Web 3.0 dhe më tutje
Web 3.0 është emri që po përdoret për të 
përshkruar trendet që po lejojnë njerzëve dhe 
makinave të lidhin informacionin në mënyra të 
reja
– Agjentët mund të marrin vendime dhe të veprojnë 
bazuar në preferencat e shfrytëzuesit
Web 3.0 po përshkruhet si fillimi i webit 
semantik
– Vegla inteligjente softverike mund të lexojnë web 
faqet dhe të nxerrin informata të rëndësishme
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Lidhja e të dhënave në kontekst: 
Hyrje në Web 3.0 dhe më tutje
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Lidhja e të dhënave në kontekst: 
Hyrje në Web 3.0 dhe më tutje
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Motori kërkues semantik: Bing
Mtori kërkues i Microsoftit (Bing) mundohet të 
kuptojë një pyetje ashtu që të sigurojë 
rezultate me kuptim
Bing-u nxjerr përfundime në lidhje me kuptimin 
prej kërkimit të shfrytëzuesit 
– Mt Rushmore është shkurtesë për Mount 
Rushmore
Siguron shikim paraprak (preview) të 
rezultateve të kërkimit
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Motori kërkues semantik: Bing
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Një motor kompjutimi njohurish: 
Wolfram|Alpha
Wolfram|Alpha është një motor kompjutimi 
njohurish i cili mundohet të kuptojë pyetjet e 
shfrytëzuesëve dhe të kalkulojë përgjigjet
Baza e njohurive përbëhet prej të dhënave të 
verifikuara nga web sajte publike 
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Një motor kompjutimi njohurish: 
Wolfram|Alpha
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Përmbledhje
Cloud computing kombinon komoditetin e web 
hostingut me fleksibilitetin e IaaS, PaaS, dhe 
SaaS
Kompanitë Web 2.0 sigurojnë API dhe web 
shërbime ashtu që të tjerët të kenë qasje në të 
thënat e tyre për të krijuar aplikacione dhe 
mashup që punojnë në Cloud
Web 3.0 do të shënjojë zhvendosjen drejt 
webit semantik
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